






















1  Ivar  Axelsson  Totts  räkenskapsbok  för  Gotland  1485–1487,  ed.  by  Evert  Melefors 
(Visby: Gotlands fornsal, 1991) (henceforth IAR), 82.


































of  the merchants were given  land  in Estland. Cf. Paul  Johansen, Nordische Mission, 
Revals  Gründung  und  die  Schwedensiedlung  in  Estland  (Stockholm:  Wahlström  & 
Widstrand,  1951). The  close  relationship  also  left  traces  in  the  city  institutions  like 
German, Swedish and Russian merchants guilds and  the  typical St. Nicolas and St. 











12  Gunnar  Mickwitz,  Aus  Revaler  Handelsbüchern.  Zur  Technik  des  Ostseehandels 




































































































































20  The  only  exceptions  are  two  quite  old  articles  by  Knud  Fabricius:  “En  nordisk 
lensmands  liv  i det  15de århundrede”, Historisk Tidskrift, 24  (1904),  199–154, 273–30; 
“Gotlandske  forhold under  Ivar Akselsön Tot”, Antikvarisk Tidskrift  för Sverige  17:5 











































































































































































































































level of  trade and every-day  life.  In Sören Norby’s  time contacts with 
towns in the lands of the Teutonic Order deepened: new ones were forged 
and old ones revived. 
Unfortunately  the  nature  of  the  source material  considered  only 
allows  an  impressionistic  perspective. With  help  of  the missing  vol-
umes of accounting records one surely could have drawn a much more 
detailed and colourful picture of the trans-Baltic neighbourhood formed 
by Gotland and Estland. However, even these sparse results are encour-
aging. An examination taking account of more sources (account books, 
56  SNR, 12v.
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regests, letters et al.) and a more complete selection of secondary works, 
would prove very valuable. 
Jan-Christian Schlüter (b. 1979) is a teacher at Domschule Schleswig and a 
Ph.D. student at the University of Kiel. 
Kokkuvõte: “en este aff ösel” Visbys. Saaremaa ja Eesti Ivar 
Axelsson Totti ja Sören Norby Ojamaa arveraamatutes (1485–87 ja 
1524–25) 
Ojamaa ja Saaremaa tihedate ajalooliste sidemete kohta võib tuua roh-
kesti näiteid. Samas on mitmed ajajärgud selles osas põhjalikumalt läbi 
uurimata. Iseäranis vähe on ülemere kontaktide kohta teada Gotlandi aja-
loo sündmusterohkel perioodil Saksa ordu ja Rootsi kuningate valitse-
misaja vahel. Osalt võib historiograafilise lünga tekkimise põhjuseks olla 
selle ajastu keerulisus, osalt allikate puudus. Siiski on sellest ajast säili-
nud kaks väga põnevat allikat: aadlimehe Ivar Axelsson Totti arve raamat 
aastatest 1485–1487 ning admiral Sören Nörby arveraamat aastatest 1524–
1525. Mõlemad olid Ojamaa kaptenid, kes valitsesid võimsa Visborgi lin-
nuse ning hansalinna Visby üle. Meeste arveraamatud annavad võimaluse 
uurida, millist rolli mängisid Saaremaa ja Põhja-Eesti Ojamaa igapäeva-
elus. Kaptenite majapidamist kajastavate allikate eripära tõttu on tõendid 
juhuslikku laadi, ent siiski on see väärtuslik allikmaterjal perioodi kohta, 
millest on säilinud väga vähe teisi allikaid. 
Artikli esimene osa annab arveraamatutest üldise ülevaate. Mõlemad 
on hiljuti publitseeritud transkribeeritud kujul ning varustatud indeksiga, 
kuid leidnud sellegipoolest üsna vähe kasutamist. Artikli järgmises osas 
uuritakse Eesti alade kajastumist arveraamatutes. Kohanimede seas, mida 
raamatutes mainitakse, on Eestiga seotud nimedel suhteliselt suur osa. 
Nimi “Este” on üsna laialt levinud, eriti maksunimekirjades loendatud 
Ojamaa talurahvaaristokraatia seas. Teine oluline leid puudutab Eestist 
pärit spetsialistide ja tööliste nimesid kaptenite palgaarvetel. Mitmed kap-
tenite laevnikud tegid reise Eestisse, kust osteti kõige sagedamini räime, 
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ent Sören Norby arveraamatus on viiteid ka Saaremaa vilja vahetamisele 
Ojamaa liha vastu.
Arveraamatute leiud ei ole ei iseäranis ulatuslikud ega üksikuna mul-
jetavaldavad, ent tegemist võib olla  jäämäe veepealse osaga. Sedalaadi 
uued tõendid Ojamaa ja Eesti kontaktidest viitavad vajadusele teemat 
edaspidi põhjalikumalt uurida. On teada, et ülemere kontaktid jätkusid 
ka hilisemal perioodil – nii poliitilise suhtluse kui ka igapäevaelu tasandil. 
Tulevased uurimused, mis kasutaksid rohkem niisuguseid allikaid nagu 
arveraamatud, regestid, kirjavahetus jne, võiksid anda Ojamaa ja Eesti 
naabrussuhetest detailsema ja rikkalikuma pildi. 
